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Sažetak rada:  
 U specijalističkom radu će biti analizirani čimbenici radnog okoliša na poslovima 
održavanja u HEP-u. Ovim radom će se predstaviti pojam radnog okoliša i čimbenika koji utječu 
na sigurnost i zdravlje radnika na održavanju. Navest će se poslovi vezani za održavanje te način 
na koji se obavljaju. Opisat će se radni prostori i prostorije vezane uz to. Opisat će se čimbenici 
radnog okoliša vezani za područje održavanja u HEP-u. Navest će se rezultati ispitivanja 
čimbenika radnog okoliša te donijeti zaključak o pojedinim čimbenicima koji se mogu odraziti na 
zdravlje radnika. Na kraju će se predložiti mjere koje se moraju provoditi kako bi se smanjio 
potencijalni rizik oštećenja zdravlja i povećala sigurnosti radnika. 
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